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нице», это выражается в том, что службу несут таможенные и пограничные органы, но фактически 
это не так. 
В таможенном законодательстве государств–членов ЕАЭС в результате унификации нацио-
нального законодательства функции таможенных органов приведены в соответствие, однако не 
идентичны. При этом в российском Положении о Федеральной таможенной службе таких функ-
ций сотни по причине конкретизации, а в Положении о ГТК чуть более 80. 
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Одним из важнейших элементов механизма обеспечения прав и свобод личности в демократи-
ческом государстве является право на получение юридической помощи. Оказавшись в проблемной 
жизненной ситуации и не имея специальных юридических знаний и навыков, человек нуждается в 
квалифицированной помощи профессионала для осуществления и защиты своих законных интере-
сов. В связи с этим право на юридическую помощь носит универсальный характер, поскольку вы-
ступает в качестве конституционной гарантии эффективной реализации всех иных прав и свобод 
личности. Так, в статье 62 Конституции Республики Беларусь предусмотрено, что «каждый имеет 
право на юридическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод, в том числе право 
пользоваться в любой момент помощью адвокатов и других своих представителей в суде, иных 
государственных органах, органах местного управления, на предприятиях, в учреждениях, органи-
зациях, общественных объединениях и в отношениях с должностными лицами и гражданами. В 
случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается за счет государственных 
средств». 
Цель работы – исследование теоретических, конституционных и процессуальных основ реали-
зации права на юридическую помощь, оказываемую адвокатами на безвозмездной основе. В про-
цессе исследования были использованы современные общенаучные и специальные методы позна-
ния: логического, диалектического, формально–юридического, конкретно–социологического и 
системного анализа. 
По результатам исследования мы установили, что стаус адвокатуры регулируется «Основными 
положениями о роли адвокатов», принятыми Конгрессом ООН в 1990 г., Законом Республики Бе-
ларусь «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» (далее – Закон об адвокатуре) и изданными 
в соответствии с ним нормативными актами. Адвокатура представляет собой независимый право-
вой институт, призванный осуществлять квалифицированную правозащитную деятельность. Ос-
новное назначение адвокатуры – оказание квалифицированной юридической помощи гражданам и 
организациям. Необходимость оказания юридической помощи квалифицированными специали-
стами обусловливается также закрепленными в Конституции Республики Беларусь принципами 
состязательности и равенства сторон в процессе при осуществлении правосудия [1, ст. 115].  
В Законе об адвокатуре напрямую закрепляются ситуации, при которых клиент вправе полу-
чить помощь адвоката бесплатно, называются виды «бесплатной» юридической помощи [2, ст. 
28]. Данный нормативный документ устанавливает повышенные требования к лицам, желающим 
заниматься адвокатской деятельностью, закрепляет права и обязанности адвокатов, предусматри-
вает дисциплинарную ответственность адвокатов за действия, противоречащие закону и нормам 
профессиональной этики, определяет порядок оплаты труда адвокатов.  
Отдельные виды юридической помощи оказываются за счет средств коллегий адвокатов, т.е. 
юридическая помощь оказывается адвокатами за их же (самих адвокатов) счет: 
истцам – в судах первой инстанции при ведении дел, связанных с трудовыми правоотношения-
ми, о взыскании алиментов;  
ветеранам Великой Отечественной войны — при даче устной консультации по вопросам, не 
связанным с предпринимательской деятельностью;  
гражданам — при составлении заявлений о назначении пенсий и пособий;  







несовершеннолетним — в их интересах, их родителям (опекунам, попечителям) — в интересах 
детей;  
иным категориям граждан — по решению коллегии адвокатов [2, п. 1 ст. 28]. 
Значит теоретически любое лицо по любой категории дела (по гражданскому, уголовному делу 
и т.д.) может обратиться с заявлением об оказании ему юридической помощи бесплатно в совет 
территориальной коллегии адвокатов, который исходя из различных факторов (специфики дела, 
материального положения обратившегося и т.п.) самостоятельно определит: будет ли обративше-
муся лицу оказана юридическая помощь бесплатно (или с частичным освобождении от оплаты 
юридической помощи) или же нет.  
За счет республиканского либо местного бюджета юридическая помощь оказывается: по во-
просам социальной защиты и реабилитации жертвам торговли людьми, а в случае не достижения 
ими 14–летнего возраста – их законным представителям, лицам, пострадавшим в результате акта 
терроризма; подозреваемому или обвиняемому в случаях, установленных законом [2, пп.2 и 3 
ст.28]. 
При оказании юридической помощи подозреваемому (обвиняемому) по уголовному делу за 
счет средств республиканского или местного бюджета в случае постановления в отношении обви-
няемого в последующем обвинительного приговора размер денежных средств, компенсированных 
государством адвокату, будет взыскан с обвиняемого в пользу республиканского или местного 
бюджета по приговору суда. 
Таким образом, законодательство содержит указание на случаи, когда квалифицированная 
юридическая помощь оказывается адвокатами на безвозмездной основе. 
В то же время в ходе проведённого исследования было выявлено, что когда речь идёт о бес-
платной юридической помощи адвоката по трудовым делам в действительности имеется в виду 
только бесплатное представительство в суде. Консультация, подготовка искового заявления всё–
таки будут оказываться на платной основе.  
Следует также понимать, что даже если физическое лицо относится к категориям граждан, пе-
речисленным в ст. 28 Закона (т.е. является лицом, которое вправе получить юридическую помощь 
адвоката на безвозмездной основе), то такое физическое лицо вправе проявить инициативу и обра-
титься за возмездным оказанием перечисленных в ст.28 Закона видов юридической помощи, в т. ч. 
к конкретному адвокату по своему выбору. 
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Честь и достоинство личности являются одними из важнейших нематериальных благ, преду-
смотренных нормами гражданского законодательства Республики Беларусь [1]. 
В понятии достоинства раскрывается отношение человека к самому себе и отношение к нему 
со стороны общества как самооценки безотносительно к личным качествам и заслугам. В основе 
этого лежит представление о моральном равенстве людей, кем бы они ни были и какое бы обще-
ственное положение они не занимали. Изначально достоинством обладает любой человек. Однако 
это означает, с одной стороны, наличие самосознания, ответственности и требовательности к себе 
со стороны самой личности, а с другой – уважительное отношение общества, признание за челове-
ком определенных прав. Беречь свое достоинство на практике означает соответствие индивида 
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